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=二
郎 (かしま そうしろう)
1904年 東京生 まれ。
東京商科大学卒業後、巣鴨高
等商業学校教授。
1936年 渡華、上海申報社論説
部長。同時 に蒋 介石政権 との
直接和平工作 に従事。
終戦後、愛知大学 (豊橋市 )
専務理事。
1957年 1」士館大学教授 (大学
院、「近代 中国研究」担当 )
主要著書
『民 衆の生活か ら見た中共コ
(東洋書館 )
r上海無辺』 (中央公論社 )
r中国革命の百八人」
(元々 社 )
r毛沢束における人間学J
(経済往米社 )
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新中国紀行16 杭州の組織物工場。下図を書いている女工
賃金は平均72元(日本円で,10,800円)ということだ。
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新中国紀行Э 好好学習。「 しっかり学習しよう」日本の
お客を迎えて拍手する上海の少年宮の少年少女たち。
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新中国紀行⑫ 軍事革命博物館の庭前。撃つぃしたアメリ
カの飛行機の前に集っている群衆。
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第8章 中国の大衆運動と用語学的研究
新中国紀行Э 中央の鬼の首―一打ちおとしたU2型機の
残骸。北京を訪れるものはみなこのポンコッを見せられる
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第8章 中国の大衆運動と用語学的研究
新中国紀行O U2型機の残骸を前に説明する中共兵士。
階級章は星も筋もなくて階級|まわからない。兵隊はみな同
じである。
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街中国紀行③ 合湾はわが領土…ーだからかならず解放し
よう，という意味のスローガ ン。
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新中国紀行① 北京の羊肉料理店。中共ではまだ回教徒が
多いので、豚肉を出さない料理店もある。
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新中国紀行⑩ 北京にある中国最古 の 図書 館。蔵書数は
720万冊で中国最大。ぃかにも中[」らしい門がまえである。
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新中国紀行◎ 和平中阿友好人民公社の豚合。豚小屋の立
派なわりに豚が非常に少ない。
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新中国紀行⑬ 万里の長城。北京市の西北方75キロほどの
地点にある。壁の高さは9メートル.周代末期 (今から
2500年ほど前)につくられた。
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中国のことばとこころ
鹿 島 宗 二 郎 著
この本 はかな り欲 ばつた 目的 を もって書 かれている。 まず中
国語 とい うもの を全然知 らない人 び とが読 んで も面 白 く、読
んでいる うちに、 しらず しらず中国語 をおぼえてゆ き、中国
人 と中国の現状 に親近感 を もたせ るように し、中国語 が どん
なに面 白い語学 であ るかがわか るように したい。
中国語 は文字 があ らわれ.てか らで も四千年以上 の歴史 をもつ
言葉 であるから、 そのながい歴史のなかでみが きだ された珠
玉の ような成語 や ことわ ざがで きてお り、そのなかに中国人
の性格 や習慣 が浮 きば りされている。それゆえ こうい う成語
や ことわ ざもで きるだけ解明 したい。
い まや日本で も「官様文章」(政府声明などの公式文章)をな
ぜまわすだけの中国研究は、止揚 されてよい時期 にきている
と思 う。そのために役立:つ一つの方法は用語的研究ではある
まいか。そういう意味で本書は、中国語 を通 じて現代中国の
実態 をさぐりあてようとする、この国は じめての試みで もあ
る。
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